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BentanghasillG\jian
Sementaraitu,satusesipemben-
tanganhasilkajianperingkat
awalyangdiperolehpengkaji
UTHM yangmenyertaiEkspe-
disiSaintifikTransSelai-Peta,I
TamanNegaraEndau-Rompin
diadakan di kampus induk
UTHM,barn-barnini.
Dalamsesipembentangan
itu,ProfMaryatiberkata,kum-
pulanpenyelidikUTHM akan
meneruskankajian masing:
masingmelaluisampelyang Idikutip selain meneruskan
kerja ke lapanganbagi me-
ngetahuibiodiversitiditaman
yangdianggarkanberusia248
juta tahun ini. Hadir sarna
mendengarkanpembentangan
itu,NaibCanselorUTHM,Prof
DatukDr MohdNohDalimin
danwakilPTNJ.
Dr Maryati memerhatikan
Imbitatseranggayangditemui.
dinegarakita,"katanya..
Penyelidik meninjau pokok durian yangditemui ketika
perjalanan menuju ketempat kajian.
mengumpuldan'mengkaji.
Dr Maryatiberkata,ekspe-
disibertujuanmengumpulkan
bahankajianfloradanfauna
serta melakukan beberapa
kajianberkaitanair merang-
kumi hidrologi,kualiti dan
bioindikator.
Katanya,turl;!tdiberiturn-
puan ialah aspek geologi,
landskap,serangga,etnobota-
ni (tumbuhanubatan),etno-
entomologi(seranggapenting
dalam kehidupan),diversiti
orkid,kulat danjugaperika-
nan.
"Segala maklumat dan
penemuanbaruyangdirekod-
kansemasaekspedisiini diha-
Fapdapatdijadikanpanduan
bergunadanmembantupihak
tertentuba~sebarangusaha
memuliharahutansemulajadi
PeIjalanan mencabar
Menyusuri denai yangjuga
laluanutamagajahsertaberpe-
rangdenganseranganpuluhan
pacatantaracabaranutama
yangdihadapipesertaekspe-
disi.PeIjalananturutmelalui
airteljun,mendakicerunyang
curam,menurunilembahdan
meredahujan,namunsemua
itu tidakmenghalangpenyeli-
dikmelakukantugasmerekod,
JabatanPerikanandandiban-
tu JabatanPertahananAwam
Malaysia(JPAM),kakitangan
PerbadananTaman Negara
Johor (PTNJ), Jabatan Per-
lindunganHidupanLiar dan
TamanNegara(PERHILITAN)
dan masyarakattempatan
iaitu OrangAsli sukuOrang
Jakun. .
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Seramai50pesertayang
terdiridaripadapenyeli-
dik UniversitiTun Hus-
sein ann Malaysia(UTHM)
menyertai EkspedisiTrans
Selai-Petadi Taman Negara
Endau-Rompinbagi menja-
lankanpelbagaikajianselain
mencaridanmerekodmaklu-
matpentingberkaitanhutan
danalamsemulajadi.
Ekspedisi sembilan hari
anjuranPerbadananTaman
NegaraJohorEndau-Rompin,
UTHMdanPersatuanPencinta
Alam Malaysiamembabitkan
perjalanansejauh44kilometer
bermuladari Selai,Segamat
menujukePeta,Mersing.
PenyelidikUTHM diketuai
Prof DatinDr MaryatiMoha-
meddanekspedisitu diang- •
gapantarapenjelajahanpaling
mencabarpernah diadakan
berikutan denaidigunakan
pesertatidakpernahdiguna-
kansejak10tahunlalu.
Selain UTHM, ekspedisi
turut membabitkanpenyeli-
dik PersatuanPencintaAlam
Malaysia (MNS), Universiti
Putra Malaysia(UPM), Uni-
versiti Malaysia Kelantan
(UMK),InstitutPenyelidikan Penyelidik ekspedisi berbincangmengeriaihasilpenemuan
PerhutananMalaysia(FRIM), penyelidikan.
